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Nota
1. Aquest treball s’emmarca en el projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació d’Espanya. «Creatividad, revoluciones, 
e innovación en los procesos de cambio científico». (Referencia FFI2014-52214-P).
